




Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin 
<11 gr%, untuk mencegah anemia pemberian tablet Fe sudah di lakukan tetapi banyak 
ibu hamil yang masih mengalami anemia. Efektifitas Fe dipengaruhi oleh ketepatan 
Fe, pada data pendahuluan di dapatkan dari 5 orang ibu hamil diantaranya 2 ibu 
mengkonsumsi Fe secara tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran ketepatan konsumsi tablet fe pada ibu hamil trimester II dan III di Poli KIA 
RS Islam Surabaya. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dengan populasi ibu hamil 
trimester II dan III sebesar 44 dan sampel sebesar 36 responden secara simple random 
sampling. Penelitian ini dilakukan di Poli KIA RS Islam Surabaya. Variabel dalam 
penelitian ini adalah ketepatan konsumsi tablet Fe data dikumpulkan dalam bentuk 
kuesioner dan di analisa dengan secara deskriptif frekuensi dengan menggunakan 
peresentase. 
Pada hasil penelitian yang didapatkan bahwa dari 36 responden hampir 
setengahnya 14 (38,9%) tidak tepat dalam mengkonsumsi tablet Fe. 
Simpulan dari penelitian ini adalah konsumsi tablet Fe pada ibu hamil 
trimester II dan III sebagian besar tidak tepat, maka dari itu upaya yang dilakukan 
bidan yaitu dengan memberikan KIE tentang manfaat Fe dan cara yang benar dalam 
konsumsi Fe. 
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